







































































































































































































































































































































いて，「17 歳以下 500 円，18 歳以上 30 歳までは 1 歳につき 30 円，31 歳以上 40 歳までは 1 歳に
つき 20 円，41 歳以上は増額なし」としていた。反面，この案は，「17 歳 650 円，年齢による昇率

























































































































































区分 A B C D E
4,163円未満 360円 320円 280円 240円 200円
4,163円以上
5,850円まで 400円 360円 320円 280円 240円
5,850円以上
7,200円まで 480円 400円 360円 320円 280円


















































































































技手 1,146 組長の一部 船員1級を含む
工手1級 2,259 組長・伍長クラス 船員2級を含む
工手2級 2,700 伍長の一部 船員3級を含む







































































































































特A A B C D
主事補クラス 2,430以内 2,070以内 1,840以内 1,590以内 1,340以内
事務員（1級）クラス 1,790 1,560 1,350 1,190 1,010






技手 45.00 40.00 35.00
工手（1級） 43.50 38.50 33.50
工手（2級） 40.50 36.00 31.50
























統括主任職 2,654 2,192 1,720
主務職 2,026 1,696 1,410
担当職 1,641 1,410 1,211






指導技術職 1,894 1,696 1,498
上級技術職 1,762 1,564 1,366
技術職 1,608 1,410 1,211
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